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Geluk in landen
Een empirische studie naar condities voor een 
gelukkige samenleving
1. Vanuit een utilitaristisch perspectief is inkomensongelijkheid niet problema-
tisch.
2. De resultaten van het empirisch onderzoek naar geluk staan op gespannen 
voet met de theorie dat geluk cultureel relatief is.
3. Bentham’s opvattingen over de doodstraf zijn strijdig met zijn utilitaristische 
fi losofi e.
4. De kwaliteit van leven in landen kan beter worden afgemeten aan 
levensuitkomsten (zoals het aantal gelukkige levensjaren) dan aan (veronder-
stelde) levensvoorwaarden (zoals bijvoorbeeld inkomensgelijkheid, sociale 
zekerheid en onderwijs).
5. Sociologen oordelen doorgaans te negatief over het moderniseringsproces, 
omdat zij hun oordeel baseren op een aantal specifi eke (negatieve) aspecten van 
modernisering en niet het totaal-eff ect op de kwaliteit van leven beschouwen.
6. Decentralisatie is eff ectiever in het garanderen van inspraak van de burger dan 
(verdere) democratisering.
7. De industriële revolutie leidde voor de meeste mensen tot een substantiële 
verbetering in de kwaliteit van leven.
8. Het is een mythe dat oorlog goed is voor de economie.
9. Een hoge marktconcentratie hoeft niet problematisch te zijn.
10. Automatisering is geen bedreiging voor de werkgelegenheid.
11. Goede bedoelingen zijn een slecht uitgangspunt bij het inrichten van een 
maatschappij.
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